















ANLAGE : JÄHRLICHE WELTPRODUKTION 
— Steinkohlenerzeugung: Nach einem Jahr mit einer Rekordzuwachsrate in der Weltproduktion von 5,6 % brachte das 
Jahr 1976 einen viel schwächeren Zuwachs (+ 2,1 %), der leicht unter den seit 1970 ermittelten Werten lag. 
Die Zuwachsraten der wichtigsten Erzeugerländer, der Vereinigten Staaten, der UdSSR, Polens und Chinas, waren 
gegenüber den in den letzten fünf Jahren zu verzeichnenden Raten gering. In der Neunergemeinschaft war die Erzeu-
gung weiterhin rückläufig. Sie lag leicht unter dem Mittel der vorangegangenen Jahre. 
— Bezüglich der Steinkohlenkokserzeugung muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Weltproduktion seit 1958 
nur schwach entwickelt hat. Während sich bis 1974 eine mittlere Jahreszuwachsrate von 1,9 % ergab, stagniert die 
Produktion seit diesem Jahr. 
Für EUR-9 stellt man einen regelmäßigen Rückgang von durchschnittlich - 3,0 % fest. Das übrige Europa, vertreten 
hauptsächlich durch die UdSSR, konnte demgegenüber regelmäßig seine Erzeugung erhöhen. Sein Anteil an der 
Weltproduktion beträgt jetzt 35 %. 
— Die Braunkohle verzeichnete 1976 einen Rekordzuwachs von 3,6 %. Die Bundesrepublik Deutschland hielt mit 15 % 
ihren Anteil an der Weltproduktion. Die durchschnittliche Zuwachsrate betrug 5,3 %. Wichtigster Erzeuger blieb 
die DDR, obwohl deren Produktion seit 1972 konstant geblieben ist. 
IN ANNEX : ANNUAL WORLD PRODUCTION 
— As far as hard coal is concerned: Following a year in which the world production showed a record growth rate of 
5.6 %, 1976 has been characterized by a much reduced growth rate (+ 2.1 %), slightly below the average growth 
rate observed since 1970. 
Amongst the largest producers, it is noticeable that in the United States, USSR, Poland and in China, the growth 
rates for 1976 have been weak compared to those observed during the last five years. In the EUR-9 production con-
tinued to diminish at a rate approaching 4 %, slightly lower than the average of the preceeding years. 
— Concerning hard coke it is worthwhile to note that world production has only slightly increased since 1958. An 
average yearly rate of growth of 1.9 % was recorded from 1958 to 1974; since 1974 production has remained 
largely unchanged. 
For EUR-9 a steady fall in production is noted with an average rate of decline of 3.0 %. On the other hand the rest 
of Europe, principally USSR, has steadily increased its production and its share of world production is now 35 %. 
— For lignite in 1976 there was a record increase in production of 3.6 %. The FR of Germany maintained its share of 
world production at 15 % with an average rate of growth of 5.3 %. The largest producer, nevertheless is still the 
Democratic German Republic in spite of a constant production since 1972. 
EN ANNEXE : PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
- En ce qui concerne la houille : Succédant à une année où la production mondiale avait enregistré un taux record 
de 5,6 % , l'année 1976 a été caractérisée par un accroissement beaucoup plus faible (+ 2,1 % ), légèrement inférieur 
à celui constaté depuis 1970. 
Parmi, les principaux pays producteurs, on note qu'aux Etats-Unis, en URSS, en Pologne eten Chine, les taux 
d'accroissement ont été faibles par rapport à ceux constatés au cours des cinq dernières années. Dans la Communauté 
des Neuf, la production a continué à diminuer à un rythme voisin de 4 %, légèrement inférieur à la moyenne des 
années précédentes. 
— Quant au coke de four, il faut signaler que la production mondiale n'a que faiblement progressé depuis 1958. Un 
taux moyen d'accroissement annuel de 1,9 % a été enregistré jusqu'en 1974, année à partir de laquelle on note une 
stagnation. 
Pour la Communauté des Neuf, on constate une régression régulière au taux moyen de - 3,0 %. Le reste de l'Europe, 
représenté principalement par l'URSS, a par contre régulièrement augmenté sa production et sa part dans la produc-
tion mondiale atteint maintenant 35 %. 
- Pour le lignite, on enregistre en 1976 une progression record de 3,6 % . La RF d'Allemagne a maintenu à 15 %sa part 
dans la production mondiale avec un taux moyen d'accroissement de 5,3 % . Le plus important producteur reste 
cependant la RD d'Allemagne malgré une production constante depuis 1972. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales sériés statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
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3 7 9 | 
3 8 0 1 
1 7 5 1 
2 6 2 1 
2 3 9 1 
1 7 9 2 1 
2 0 3 7 1 
1 3 . 7 1 
1 7 9 3 0 * 1 
I 7 9 7 0 5 1 
1 7 2 3 7 1 
1 8 * * 6 1 
1 6 1 7 * | 
I 6 7 6 1 | 
1 7 0 0 5 1 
1 5 7 2 1 1 
1 7 0 6 2 1 
1 8 5 1 5 | 
1 6 2 8 2 1 
1 7 0 8 3 1 
1 7 1 * 6 | 
1 5 9 2 3 1 
1 4 6 7 6 6 | 
1 4 6 9 5 6 | 
ι o . * t 
4 9 | 













3 2 1 
: | : I 
3 * S * 
3 3 7 1 
2\2 
2 8 1 
2 3 2 
2 5 6 
2 6 3 
3 1 6 
1 8 9 
* 3 3 
* 0 0 
4 8 6 
* 1 * 
4 6 8 
1 7 5 9 
2 7 0 7 
5 3 . 9 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN 151 DELIVERIES TO COKING PLANTS 151 LIVRAISONS AUX COKERIES ( 5 ) 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 





JUL 1 ' 




J U N 1 
JUL 1 
7 6 J A N - J U L | 
7 7 J A N - J U L 1 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
1 0 3 1 1 4 1 
9 9 7 6 0 1 
7 8 1 * 1 
8 8 1 1 1 
8 3 0 1 1 
8 8 * 5 1 
8 9 9 * 1 
8 3 * 2 1 
7 2 2 6 1 
8 * 0 3 1 
7 * 7 3 1 
7 3 5 3 1 
7 * 1 6 1 
7 1 9 1 1 
5 8 9 2 8 1 
5 1 9 1 0 1 
- 1 1 . 9 1 
* * 5 8 9 | 
« 0 9 * 7 1 
3 * 3 5 1 
3 6 O 0 1 
3 * * 7 1 
3 5 1 7 | 
3 5 5 0 1 
3 * 0 1 | 
2 9 0 * 1 
3 0 7 8 1 
2 8 9 8 1 
2 8 8 9 | 
2 8 0 9 1 
2 9 1 0 1 
2 * * 8 8 1 
2 0 7 3 3 1 
- 1 5 . 3 1 
1 * 8 0 9 1 
1 * 7 6 5 | 
1 0 9 9 | 
1 2 0 1 1 
1 * * 5 1 
1 * 1 0 1 
1 3 5 9 | 
1 2 7 4 | 
1 0 3 8 | 
1 3 9 6 | 
1 0 6 9 | 
1 2 34 | 
1 1 0 0 1 
1 0 6 9 | 
8 9 7 5 1 
8 0 0 3 1 
- 1 0 . 8 | 
1 0 9 9 6 1 
1 0 7 0 3 1 
7 8 0 1 
8 7 3 1 
8 3 4 1 
1 1 1 * 1 
8 * 7 | 
8 5 1 1 
8 9 7 1 
9 7 0 | 
1 0 2 9 | 
8 5 1 1 
8 9 3 1 
1 0 1 3 1 
6 1 1 7 | 
6 2 9 8 | 
3 . 0 t 
3 6 * 6 1 
3 5 * 6 1 
1 8 0 1 
2 3 7 1 
1 5 0 1 
2 * 7 1 
4 1 0 1 
3 9 4 1 
2 0 0 1 
3 * 6 1 
3 9 6 1 
1 6 7 1 
2 8 0 1 
2 2 1 1 
1 9 5 7 | 
1 8 6 1 1 
- * . 9 | 
7 * 0 1 1 
8 * 6 9 | 
5 9 5 1 
8 6 1 1 
7 5 6 1 
7 0 1 1 
7 * * 1 
7 0 7 1 
6 0 7 1 
6 8 * 1 
6 5 7 1 
6 5 3 1 
6 * 8 1 
5 1 4 1 
4 9 6 7 | 
* 0 7 9 | 
- 1 7 . 9 | 
1 2 1 6 7 3 1 
1 2 1 3 3 0 1 
1 1 7 2 5 1 
1 2 0 3 9 | 
1 1 6 6 9 1 
1 1 8 5 6 | 
1 2 0 8 * 1 
1 1 7 1 5 1 
1 1 5 8 0 1 
1 1 9 2 9 1 
1 1 * 2 * 1 
1 1 5 5 9 1 
1 1 6 8 6 1 
1 1 * 6 * | 
1 1 2 * 2 * | 
1 1 0 9 3 6 1 

















LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT 161 DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES 161 L I V R . A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 16) 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 













2 2 7 2 Í 
2 1 6 8 ; 
1 8 1 5 6 1 
1 7 * 7 1 1 
1 5 7 5 1 * * 0 1 
1 9 8 1 1 6 1 5 1 
1 7 0 3 1 6 0 5 1 
1 8 1 0 1 6 2 1 1 
1 9 7 9 1 6 6 5 1 
1 5 9 * 1 6 0 8 1 
1 6 1 9 | 
1 6 3 8 1 
1 5 8 0 1 
1 5 5 ? 1 
1 6 3 * 1 
1 6 0 * 1 
3 3 2 9 | 
3 1 8 8 | 
2 3 1 | 
2 9 9 | 
2 8 8 1 
2 8 5 1 
3 0 9 | 
2 3 5 1 
2 3 9 1 
3 0 1 1 
2 9 7 1 
2 5 0 1 
2 9 3 1 
1 3 6 1 
2 1 1 




1 5 5 1 
1 1 8 2 1 
1 1 * 1 
1 19 1 
1 1 * 1 
o i i i ι 2 6 1 1 * 1 
2 0 t 8 1 
1 1 1 1 
1 7 | 
1 7 1 
1 9 1 
1 2 1 
1 3 1 
2 9 9 | 
4 8 3 | 
5 5 1 





2 3 1 
6 0 1 
55 1 
6 9 | 
8 2 1 
5 8 1 
5 1 5 | 
6 0 7 | 
* 9 | 
5 3 1 
5 6 | 
5 9 1 
5 1 1 
5 3 1 
*1 1 
5 2 1 
* 7 1 
* 7 1 
5 2 1 
3 7 | 
9 6 8 5 1 
8 9 6 9 | 
7 * * 1 
8 * 8 1 
6 5 2 | 
7 7 1 | 
7 9 1 | 
6 2 9 | 
8 * 0 1 
1 0 0 0 1 
6 7 9 1 
6 9 5 1 
7 1 * 1 
6 1 * 1 
3 0 1 













* * 3 













LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.OEPUTATE OELIV.TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 













2 1 3 6 0 1 1 8 0 9 1 
2 0 0 1 2 1 1 6 3 * 1 
1 9 7 * | 1 6 7 1 
2 5 0 7 1 1 3 * 1 
1 6 3 6 1 1 2 6 1 
1 5 6 3 1 1 0 9 1 
1 5 0 3 1 9 7 | 
1 0 7 3 1 7 4 | 
1 1 0 8 1 
1 1 1 5 1 
1 1 2 5 1 
1 9 7 1 
1 8 3 1 
1 7 6 1 
3 * * 0 1 
3 2 9 8 1 
3 * 1 1 
3 7 1 | 
2 9 5 1 
2 3 1 1 
1 9 7 | 
1 1 5 | 
3 0 3 1 
2 5 7 | 
2 2 7 1 
2 2 2 1 
2 3 7 1 
1 3 0 1 
191 
20C 
I 1 6 0 I 
1 1 0 2 1 
3 0 1 8 1 
5 0 1 3 1 
Î 
C 
1 9 1 
1 7 1 
O l 6 1 
O l 5 1 
1 5 1 
1 3 1 
1 9 1 
1 7 1 
1 8 1 
1 7 1 
2 0 6 9 1 
1 7 1 1 1 
1 * 0 ι 
1 5 * 1 
1 4 8 1 
1 7 6 1 
1 4 8 1 
8 7 1 
1 1 0 1 
1 1 1 1 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
1 5 7 1 















1 3 1 2 3 1 
1 2 5 2 1 I 
1 2 1 5 1 
1 7 1 2 I 
1 0 2 1 1 
1 0 0 9 1 
1 0 2 * 1 
7 6 2 | 
1 1 6 6 1 
1 * 0 0 ι 
9 8 * 1 
1 0 6 7 | 
1 0 * 8 1 
8 5 3 1 
5 0 8 1 
* 9 2 1 
7 0 1 
7 8 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 6 1 
2 7 1 
6 9 1 
5 7 | 
5 2 1 
3 4 1 













I I B .R . I 
I E U R - 9 I | 
I IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND | DANMARK 

















76 JAN-SEP 1 
77 JAN-SEP | 
































2 * 1 9 1 | 
20892 1 

















































208 5 I 
1928 I 






























1111 I : I 
118*5 I 
: I 
COKE OE FOUR 
PRODUCTION 








































































































in ι no ι 121 1 
120 1 
7 . 1 1 










3 *33 I 
3486 | 
: I I 
BEZUEGE AUS EUR-9 SUPPLIES FROM EUR-9 RECEPTIONS EN PROV. D 'EUR-9 
1975 1 
19 76 1 












6826 1 502 1 
6285 1 525 1 
541 | 41 1 
581 1 34 | 
570 1 36 1 
622 1 58 1 
506 1 44 1 
436 | 53 1 
1 46 | 
1 33 1 
1 42 1 
1 36 1 
1 6C 1 















117 | 417 1 
140 1 218 1 
10 1 18 1 
17 1 17 1 
16 1 21 1 
14 | 21 | 
17 1 16 1 
7 1 20 1 
1 16 1 
1 17 1 
1 16 1 
1 22 1 
1 15 1 








2 * 1 

























































LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INOUST. DELIVERIES TO IRON ANO STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
1975 I 
1976 1 












54683 | 17985 I 
56459 | 17904 1 
4149 | 1385 1 
4880 1 1493 I 
4701 1 1494 1 
5006 1 1590 1 
5091 1 1533 1 
4779 1 1648 I 
1 1257 | 
1 1415 1 
1 1287 1 
I 14*3 1 
1 1**8 1 

















1 2288 1 
1 2250 1 
483 1 157 1 
530 1 166 1 
480 1 169 | 
558 | 191 1 
544 1 197 | 
583 1 202 1 
1 168 1 
1 190 1 
1 170 1 
1 174 1 
1 167 1 











* 5 5 1 
* 7 1 1 
429 1 



















8 * 3 1 
899 | 
1070 1 












ο ι ι 1 0 1 
I 1 
1 1 


















































































1 B.R. 1 
1 1 
IOEUTSCHLANDI 
1 1697 1 
1 1358 1 
1 126 1 
1 121 1 
1 122 1 
1 89 | 
1 1*7 1 
1 167 | 
1 125 1 
1 121 1 
1 99 | 
1 93 1 
1 1 * * 1 
1 1*3 1 
1 123377 1 
1 13*536 1 
1 10749 | 
1 1C913 1 
1 10614 | 
1 10368 1 
1 10774 | 
ι n-rsi ι 
1 9882 1 
I 9019 | 
I 8750 1 
1 8847 1 
1 9091 | 






































































































































































































































































































































































































BRIQUETTES DE LIGNITE 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d i e beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat e ines jeden 
Quar ta l s ) . 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenraengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbe t r iebe . 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" en tha l t en . 
(2) - Die "Bezüge aus EUR-9" Ländern und die "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d i e "Ausfuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Expor teure . 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen— 
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f f en t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus- und Einfuhren ( F r i s t e n , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te r sch ied l i che Klass i f i z ie rung usw.) stimmen d ie Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau mit 
den Bezügen d ieses Landes übere in . Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k l e ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus EUR—9 Landern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraf twir tschaf t" umfassen d ie Lieferungen an die ö f fen t l i chen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch d ie Lieferungen an d i e Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d ie an die "cen t ra les communes i n d u s t r i e l l e s " e n t h a l t e n . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d i e bei den Zechen-, Hüt ten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an d ie I ndus t r i e insgesamt" sind d ie an d ie übrigen I n d u s t r i e k r a f t werke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen—, Hütten— und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" e ingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly da ta with the exception of those for foreign t rade r e f e r to per iods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 f ° r the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) — 'Tota l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the quan t i t i e s of coal held by mines, open-cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , p i thead coking plants and pi thead patent fuel p l a n t s . 
- For F.R. Germany the producer stocks ex is t ing outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equal ly included in 
'Tota l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t ab l e s 'Suppl ies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a r e based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers ; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs se rv ices and publ ished 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany a re included in the f igures of the 
t a b l e s ' Imports from t h i r d - p a r t y coun t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e to the t ab l e s 'De l iver ies to EUR-9' and 'Exports t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' are based on d i r e c t 
dec l a r a t i ons of expor te r s . They may thus di f fer from the data supplied by the customs se rv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (de lays , commercial i n t e r v e n t i o n , 
r e rou t ing , t ransshipment, c l a s s i f i c a t i o n dif ferences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in -
cide exact ly with the recorded supplies of that country. The data for the t o t a l ' D e l i v e r i e s to EUR-9' may thus 
a lso d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) - The 'Del iver iés to power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s to public and pithead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republio of Germany the d e l i v e r i e s to t he Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s a re equally included. 
(5) — The 'De l ive r i e s to coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s de l ivered to the coke ovensi a t p i t heads , 
in the s t e e l indus t ry and the indépendants. 
(6) - In the 'De l ive r i e s to a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the product ion of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproduoers are included. 
(7) - The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i nd ica te the tonnages s tored near to the p i thead , s t e e l i ndus t ry and independant 
coke ovens. 




Pour l e Royaume—Uni tou tes les données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce ex té r i eu r , se ré férant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque t r i m e s t r e , 5 pour l e d e r n i e r ) . 
(1) - Les "Stocks to taux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen t ra l e s 
min ières , des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés min iè res . 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs ex i s t an t s hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR—9" et "Importat ions en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déc la ra t ions des importa teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t a b l i e s par l es s e r -
v ices douaniers e t publiées dans les S t a t i s t i q u e s du Commerce Ex té r i eur . 
- Les importa t ions d i r ec t e s des t inées aux troupes américaines s ta t ionnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans les ch i f f res des tableaux "Importat ions en provenance des pays t i e r s " e t "Importat ions en provenance des 
E ta t s -Unis" . 
(3) - Les données r e l a t i v e s aux tableaux "Livraisons à EUR—9" et "Exportat ions vers les pays t i e r s " proviennent des 
déc l a r a t i ons des exporta teurs ; e l l e s peuvent donc d i f f é r e r des données é t a b l i e s par l es serv ices douaniers et 
publ iées dans l e s S t a t i s t i q u e s du Commerce Exté r ieur . 
- Du f a i t des divergences de re levés à la s o r t i e et à l ' e n t r é e ( d é l a i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l es l i v r a i sons vers un pays de l a Communauté peuvent 
ne .pas co ïnc ider exactement avec les récept ions de ce pays. Les données de l 'ensemble des "Livraisons à EUR—9" 
peuvent donc d i f f é r e r légèrement de c e l l e s de l 'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR—9". 
(4) - Les "Livraisons aux cent ra les é l ec t r i ques " couvrent l es quan t i t é s l i v r ées aux cen t ra les é l ec t r i ques des serv ices 
publ ics e t des mines. Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également les l i v r a i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" e t pour la Belgique, les l i v r a i sons aux cen t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l es quan t i t é s l i v r é e s à l 'ensemble des cokeries minières , s idérurgiques 
e t indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l 'ensemble de l ' i n d u s t r i e " , les tonnages des t i né s à la production d 'énerg ie é l ec t r i que 
des autoproducteurs i n d u s t r i e l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent l es tonnages entreposés auprès des cokeries minières , s idérurgiques 
e t indépendantes . 




1 - Hard coal 
2 - Hard coke 




2 - Coke de four 
3 - Lignite 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1 Hard coal - Houille 
EUROPE 
EUR-9 
of which: PR of Germany 
Prance 




I r e l and 
Rest of Europe 





among which: Rep.of South Afr ica 
AMERICA 
North America 
of which: United S t a t e s 
Canada 
Lat in America 
ASIA 
among which: China 
Ind i a 
North Korea 
Rep. of Korea 
Japan 
OCEANIA 

















































































































































































































2 474 ' 
EUROPE 
EUR-9 
s o i t : RF d'Allemagne 
France 




I r l a n d e 
Reste de l 'Europe 





don t : République d 'Af r .du 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
s o i t : Etats—Unis 
Canada 
Amérique l a t i n e 
ASIE 
dont : Chine 
Inde 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
OCEANIE 
don t : A u s t r a l i e 
MONDE 
Sud 
2 - Hard coke - Coke de four 
EUROPE 
EUR-9 
among which: PR of Germany 
Prance 
United Kingdom 
Rest of Europe 






among which: United S t a t e s 
Lat in America 
ASIA 










































































































































don t : RP d'Allemagne 
Prance 
Royaume-Uni 
Reste de l 'Europe 





Amérique du Nord 
dont : E t a t s - U n i s 
Amérique l a t i n e 
ASIE 




3 - Lignite 
EUROPE 
EUR-9 
among which: FR of Germany 
Rest of Europe 






























































































dont : RF d'Allemagne 
Reste de l 'Europe 
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